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N ú m , 1 7 2 L u n e s 5 d e m a y o d e 1 9 2 4 c é u í * . n ú m e r o 
ama 
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1 í: 
3?; y u a u c A t o s LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
.'•!?> íi7ff;'-í¡í>* I i OonUdcTÍ» d« la Diputac ión prcriac ia l , % esniro p é -
ví,->e üií-fisiTiía ei i i i i tno/" «1 ¡oizoMíra, octio peeatM el Bfimwrtre j t^ incf t 
í^vis.?.ni cSi3, a loe nariiCulRroa, pugnilae a l so l ic i t a r la s a M r i p c i í n . Loa 
«Í-Í-Í d*£«í:rft íl% la s ap í t a l , c» hf . rán por l i b raos^ dal Oiro c i ú t a o , a t lmi -
^•-.íiiocs •••t'Io fieüííi cí; jae «yscripeionsís de triniflafcre, ^ ú n i c r t m e n U ;.or 1» 
' i í í í f e As p£tj3tft vjuc r i s ^ i t a . Les laacripcioniH l i r M a d t ó «s cobran ecu 
T-'írlt; a. íu SiCalu intisrt* eíre t d i r da la Üomíaión proTincinl ,';ublicíic>i. 
•t Uv. B;;iii-s.-{-i! fift Í;;^ "::t;: . í ' í ísidñ¡echalíO y 22 d* diciembra da 1905. 
IAB ¿T¡s¡íad!>3!0'aftiíipi»l«s, » ia ¿ i s t inn ida , d i « rií««tiiH a l a ñ o . 
rf^M.n;To rfi.Vit-í, ^ m t ' f t i n M í.í.ptiíttpa d« peseta. 
A G V H S T S M C í A SDIT055IAL 
Las disptíEicionp.i ce las Ruí-oridaiJw, ¡f ieeplo I&B nTW 
fniaa a ÍÜMÍMJÍÍÍÍ dsipnrta — — 1 
cia lsa«nts , aaífíi/Biri'v 'cusJcu.;. 
aorv'icio naciouni qua dima :• ( 
teres pwticu' .ar previo ni *. r,.' 
cánti iaoB de peséis, por c i í ,•: 
Los A&uiicicfT a QÍÍS hsci. :. 
C o d i s i ó n pro-vincif.), fp.cha U 
i'-iSEiplíasíerito ül acuerdo de :"• 
viftHtbrtí do íii::ho añ», y cuy™ clrculi 
da. (TLIOB •*':?Í..'-:T:T..':S OVÍÍIAI.W de yü 
bM j a citado, v* abonnrftB con «.r.-^ly ?. b fo^ií* nu*; 
«n mor.cic-iftdí.T: ÜQL'..TIK¿:S se i n a s r t i . 
« h w , sf iscurtarfen o5-
i : : : NÍÍCÍÜ voncttmirntA ni 
-: lAiflmaa; lo i n -
: u de irr'vri-ifín. 
•j'íwch. in zirtvfa" do íí; 
'?, dieií¡rahrfi íis ISoS, en 
D'pi'.Vj.cióri da '•''! no* 
S. M. «i 8«3f Dor. Aifnnsc. XIII^ 
..Q. D , G ), S. M. I« RSIRB Oofta 
ViciwiR Bügcnls, S. A. R. eí Pr!¡v 
««fu» as As(s?¡ss s ÍEÍr.s;te2 y (i:.;-
!s*fe ivwoi** í» Aügunia Rt»! 
f'snsiRc. « C K í b s a a n « l o n o v s v s á MJ 
Mí !í»iteti*ste sñíüS. 
( ¿ v - : - ,.•.!. 4 '.o mayo v> 1984 ) 
bobierM civil de 1& provinei» 
Elec'rioidad 
Tírniteaáo e! expsdlen!!i Incoado 
* !^ 5t5?'C)s da 1>. Alfrodo Dlsz 
PíKllln p D, Victorino Borefro 
P«!it»fl<>, V i c l ü o » d« Párimío ÍÍÍ.S Sil, 
sp'lclfn"'''.! rnwMsr a lera ruib'os da 
Ma!p;n«<n8 y Aol'or»» <«tt)lclo da 
üton.bn;*! "'fertrico que en ociubr» 
<!« 1921 «nllrltsror! psrn ci elfndo 
Párcnio. Cf Ebín? Sinafl*: 
chü'.es lo» Soameutz t para ssrVIr 
do bsso el expedienta, se s n w c i á 
\r, t uAhl tn f-r, «I BOLETÍN OFICUL 
« 4 Un 27 di. Julio te 1925. t«fi>!l6:f 
do»* wt: pteíc d i tr-jínt'i die». ppra 
qtw íwfsr.t« á preix-ntKfnn reciema-
C ' p n ; r lo* q u e «e aeyerac p»rindl> 
CKdfSi co<s i t petlctdn, remitiMido 
un «iom?;» í f l cfí'íco nzinaela a Us 
Alo.ldl»* 4« Párwoo dal Sil y Psia-
ció:? .•!«! Sli: lérmlno* s q a e af»'C< -n 
l«* obre?, sin qua dmacte dicho 
ZÍ) n? prnísnlsíi rectnmecldn «1» 
gnm-: 
R'':-.ylt.-!i¿o qu4 «IXRIIIIÜSI'ÍO ni PÍO-
j!*cto y h»'ch'i lt> co:f! f i í f i c l á n sobra 
«1 ' xr¡ ' -a : por «I lfg«*-ro D. Zsca-
«Sus M t t t l H Gil, sa Va qd* pn^d«a 
r'-i::!'z?«» !¡¡5 ebrssi qiv. i »« proyec-
ten lile íiingiín iJ i row^Klerf? , y qn-i 
C i - m p i í n con cunntc» f í q ü i s l i C K t ixl 
Sí •- R'.g'awnte psra iüüt-lí.cl"""* 
ds 27 d» m-izo dp 1819: 
R«-->SÍUMS<I>IÍ> ers ¡a lr-»»iilt?ci'}n 
•••*<: expedienta s e lis obisrVida lo 
d i o y n i w l o en «l citarte. R^glsmwdo: 
CooMdweiido q w e* un ¿«brr 
d* la AdmieleMan levercerr i»-
Itbit-ciwlíi . ío de l i ü ' ü í í r l s í . q u e « ( • 
"¡o ís presente, h»n d»- contrlbnlr 
e' f.d'iÍM'to y progreso í!» .'or. pea-
b.ct y foüiftii'to di. IB riqueza jú-
Wca; da scusrdo con lo lr¡fúrrando 
Por el Sr. Verlflcedor cflo'úl de 
cor.tsdores ^écírleoi, e.l Inganisro 
Jefe d« Obras p i b feas, ¡« Co«ltM« 
MüVlncí f i i y !<; p r o p ' . K t t o por ia 
Sscclí-n ti» Foffiíiiic ds « t e Go-
b i e n i o civlí, ha rc sKsllo «cesdera 
io ioildtedo «leinpra que por los 
coficsjküierioi do ' e ; Í8 uatorizaclOn 
%?• cumpia'; h% cofl&ititnes slg'.ileiv 
1. " Se otc.fga menconraaa&üaen-
tft i! D. Aifííso Dl .z P?«l!!'! y ífon 
Victorino B<¡rr*lto Pe 'Uñf . . Vecino* 
díPárB.-no díl SI!, j ' i suíciizacié!! 
precita psris ampifer a lo'-, piwblos 
dft MatoiH*)))* y An'lore;,' d« ¡os 
Ayuntsmleitos, msp-c¡íV0í, Pa-
lacios y Páramo de! Sli, el M¡mtn!t-
tro di R l a m b r n d o eléctrica q u « ¡es 
fué cdicadláo CÍ,» fs:h't 9 ña octu-
bra ri'í Í9Z2 p»rii e-ita últ ' ina ? ios 
dt Cosbón y Su tAo. 
2. * Lr s obras, t n casnto TÍO mo-
dlflqu'.'n ir,* p«.e(ntíí condiciono», 
se ejsc-it«rá!3 con arreg o E! pro 
yecto presentado, eawrito tu Ma-
nrld s 10 dn jniilo c'r. 1923 por don 
Manu?! Jiméruz LaV. R, Perttoms-
csinlco alvctrlcUtK. 
3. " Loa c ruceH can 5a eerrefira 
da Ve.its Nn^va ni ¡ 'UOíita da Oor-
Wa, c s m l i ' c s y rio», w efectenrin 
bttio uiigi.ion cowjjriríáiícis « ¡ t » 
60" y 120° $(>x..g;ílm::!«¿, coa país-
tw aihiáltcOK de t i p r m l g í « i nrmado o 
d«'. m ' - r i r r e , qn» «p •«»» c-wo ss .«po-
fürSii ''IÍ fébíl«« s q i K l t e ! , fases, 
wirsssdfis a clr-w-w-!-. c-MiHisitros 
sebri ":. HIV-1 da'.tarfSftO ye.'-- mili-
¡las p'irri pai-ir o b s e r v a r si astado da 
la BIBSW» empotrada. Ls? taaw de 
csio" !ri¡nv!s ínrár. lo M ü n c r po!lb!c, 
c o l o c í ü ' i o r . t . ¡ús poilsii fasra de loa 
servicios do ia CRrr- . t*ra, dsiceraino 
y d? «es ügu.'í ordinsitos de los 
ríos. U n hl o-d-.i tnb. ' i io no r-ci 
WráH ia» hns lca í s d-j l.-i IÍK!'!, i r á n 
m i l i c n i¡ o i r c í tía ü c s r n ga:Víii!Z''*o 
d-, chiío mi'ím^ir:!.' í e didm -tro, 
C0'.¡ .•.'•.íi.'.íüu íüij.-.dne a •Síst¡raci-i d e 
0,40 "¡• ¡ o U i coifteltiit* de ífga-
rld»d o te rc t u r n RO «xeaderí d » 5, 
i"j¡-,U¡!.U> «r¡ cnsi'.tH tc:do$ los «s-
fusrzcs y cflrgfis p«rmf}!<«nte» y nc-
c i d s K t . v ». y si hilo de treb<Í9, más 
bFjc. dlststá; V f r l l c a i m a n t u , SBIÍ 
raetres, canto mínimum, del eunio O 
;'.•:! ii'Vüi d» > gua3 ordliisrln». 
4. " La» redes sarán s é n m , a 
irdu sujat^ü, per l.itsimndlo de nis 
Udoret, a pottoe de madara, excep* 
j ío ea las travesías e^irechn, q u a l 
i coi ípoya.-á« s¡i ¡MÍomlüiis «nipotr't S 
[ d'is na las fachafiia ría !HÍ¡ C .'U;Í, ai J 
I ¡o consisiuif o io i proplsiarir-s • d o 5 
} !.¡s m.is.-íi.jó. E l a t o contrario, h 'i 
| iitotidacfófl sa hará S4l>t«.;ráiu<i, | 
;, dentro .i« ceflor. da hurm'gdn n p s a - i 
| 13 cerámica, con ríglutro/. cn.iti cin- \ 
| ensata metn», p«;fectam«atí aja»- i 
s ta.ios y B l s l a ü a s . Los uniones co.-» ! 
j el tendida a é n o se cfsetasrin por | 
j el laierior d» co'umn-i-; bnecsi. 5 
s ülsii.d.is de ío-i cabiss da íi'-baju y ' 
i en comuqicoeldn con tierra. 
( S." En ifi axploíaci'Sn d a sist^  ; 
i ampilncliS» ragl.áii ins mlsms"! tari- ; 
i fai qan m¡ la co^císld i ^.'Imütva, .¡ 
| y ios conc-.'-slo¡.»rlof, uta ceim •; 
i tlflciáá y aprobación supxior, so i 
5 podrd.i. 6*jo «Ingún piv<í"xia, I ra - ¿ 
> poner modificaciimp?. ; 
| 6." B» la «jscuciá;! da ine cb.'n» | 
¡ si» cumplirán t o d a * lea prescrlpcb» ' 
i ÜGS y reglas téct!lu:>s qua ae fli«n ; 
¡ en el Rjtf amento para li»t«iecion«i« • 
i »i6ct*iciis dr» 87 é't marzo tí') 1919 y *, 
{ dímflí íü.i.níifcloíias vigíntcis sobra 
í íí aartlcu'::.!-. 
{ 7." Lss obres eiL'pczsr&i an «i ¿ 
í !' 'izo d-* d e * m a partir da ia ¡ 
j facha de su coaconIM un linnc, y " 
¡ tern)ln«r4n dentro d-j l<« doc.> al •; 
i giíUnt'.'i. 
| 8.a Nu podrás» prissiplsw.. l.w 
i obres c i n q'.-; i . . ; c(>iic^<lo.K<r¡os "i 
í hayo» (ir*5t ; : ; . i ío un ia Jsfalyira d e 
j Obra? públ lc ; dn -a p-o';w:ia e! 1 
j roigtt-srdo d i !a t i m e s . k f ' n i i í v ; por .i 
¡ v i l o r d a ! tr'i» por cMiito d;.l ürwa- í 
¡ pii;r',io d« )«« o b m M '<j'.ci)t«r «n | 
f t ü r r - i . os do d'.imlnlo pObilc y p l a n o í 
¡ da! replanteo d-> loe qt'-» •» é-t» «fes- j 
j t-n cuondo no cofoclifen c y . i lar d « ¡ á 
j pi-.- y-'C¡a i>prob*do, y ct.ya cosfron :! 
! txddii f.o.'i-d «fectiiar la dt>«<a Ja 
i fstar.!, s i lo «tim-'í conVs.ii.'^ a, 
'! 9* Ln ¡««jeccldn y vig!|i!rcla d;; 
l N a obrae í» PetfAfá n csho ñor ta 
¡ / - f iícrtíd* Obr*» púbi'cr-', '3 i a q»? 
í dwi . ! CJ'.!-nt« lOS C O B C ^ . I f t S ' í i O S d n 
í "u cotnl-sazo y t?rni l f iár ! . : . - i . pora 
! qu • Krá: l e * nlílsj ' .í 's, proedfl a 
i su rüC'- ictfo. con IsVauiaml'.iiito <3n « 
i acta y n u.» «f-teioa q a e ^-.ñolH el s 
i Rsg1ani«!ito V i g e n t e . , 
{ 10. Esta concetlán entienda i 
\ hecha ain p*rjitlclo de tin-círc, á-a- '/ 
í jariío a «nlVo ¡OS dír-»cho» de pro- i¡ 
I pfedad, con «ujicló i a las dlüpoii' \ 
i c lotns Vlgtntei y a la» que dictada» ' i 
an io :nc:?!vo. ia ¡u.;u «.p'l:. b/«a, 
>' jiawpr^ » Hhtío vr-jc¿ri>, qi¡; ¿«n-
do !iHtort«a<'ío «t MhUi-rio de F u . 
m: T.\í> p : ; ¡ . ¡ r.ir.if:.:-- i o ^ t é r m i . - . Q * 
d s » 3 t a w<.'orlz.»ddii. Kf^pw.d'jr'a 
t:m?cf':!m'-ts-i h»cA-i» c . - r ¿Ó 
r ' j í o dífínitivo, s i " s i !M j i - x g / i - i n 
COi-Vs-.te.li-t iiai.i •••! bu n :'<-<tó;> y 
».'gariá?d pdb'icH, r 'n ian-Ctc'tMi í » 
tistnpo 6-1 oí ttin ¡l- H r . j ,-so-i.í.in-
« « a y sis q u s io- . c«>9ft>f!o%r¡ot 
t s r e g i s por oiie óoi.-cho a i r - i r m n l . 
z n c i i n a l g u n a . 
11. Lo- COEi-^; 'o -¡.-¡n- > cb!!-
ga-ua cumplir ¡a» •?I»IK;ÍÍCI<:«»« ro-
feremat ". !a pr;-:-;;ci-5-; H '•: i : . - . i ¡.i-
t r i i • .mclOiM; w « iris ^CÍdi-tv , : ; {. A 
t'Rbijo <!•! 1a.; « . « C í t í d a d i s q a ; 
»al«rai! »-8tas ubi-n. 
18. El Incaw . ¡ I w k H i o ds CUJN 
quiera -1 • i/.-- c ji;d!;-J--.;n;r, b.'-jo .--s 
CBa'-i« s'- ft.-'orizí «>stíi c o a c - s i c r ! , 
tísrdiag-sr a sa-caínciilíd, COJ sa-
Jucldn a lo disace-sto ».-.» d R-g!a-
mentí? d n InsWridaws *.¡éc!risr!!: dn 
87 4e margo ÍÍ. 1919 y a i t 'vgi-;-:-
r i i f l Vig'ii.:» «¡.¡-i. c-;nc-.c!Oí-.;» 
•-: ob'- • '.¡'¡b i -. 
Y hab!.-:.-!<!n A!-.'.-. -.-•.•>;.-:? .-: / . - i r 
l o s p.}ticio;n.r!=H- U s sent 'Wc» JS qus 
í-nts-c ri.-n « ^ i - v - i 4.11), • ^ 
««!» iir'i'7,'.- ri-' c i J " i " i ív tn- : . h-
pt'i .íiO -í* í>ubi!<|.J':' r---.^••••J'-.^ 
en •»! Po-.-.ii?: OFICIAL &» .j 
Vlnda p r r j qn». q o " r.-. i---.-..-m 
rjiriridic- r¿ -:I.;.1J :.' c: :.:;1:, 
iü ir^sm > i» -T: .-;Z"/f iega.':.:--.. 
LnsiR,2:1'.-ib!::St.I92'4. 
El SobArnador, 
Alfortus G ó m e z - B a r b é 
D O N ALFONSO GOMEZ-3ARBÉ, 
OoPi--w*t>ox r . lVV.. OH ISTA f «>:•• 
L ' iün,-- ÍH ••; Rlb.-í D . J.-wé Alv-v-ea 
A!V«ez. h ; " O i i d t - í . : . .*istab¡f.wt en 
K-'rViclí!,-fibilco M i o-, aS.O-
mivl!, B : . t í : i Ll-nna: s-. i - Ribua y 
¡ • r i V e n i d : 
i - : R*gir!m->>tn d « AwtomvVü :•, h» 
ál,ivi>!-:to sbrií una infur-macl-i!! pú-
bÜCLi íirn wíf '-¡--.ho dlsi, 3 fi!'- d i q«í 
tes parronat o »«t!d."d>-; qtt» ío 
de«WH, puede» rrísrüí-sr r-TC'a-
ptaclor.o'j dnroiite t i indicado r-i-'zo. 
Lss csrret--rni qua ha de rrecorrer, 
ton: la d » Lrón n Vll'anafla i» Ca-
rrizo, Rlomgro n <a A:> Lsón a Cn 
boallts y Lírtn a Ai to ig i . 





Mes dt abrü áe 1924 
Precies que la Comisión provincial 
y el Sr. Comisarlo de Querrá da 
esta c!iidiui,l .d<] (¡IniSu paru el abo-
no dj los artículos da sumliilstroi 
militaras que haya¡> sido facilita-
das por ¡es pueblos durante el 
precitado mas. 
Artículos de suministros, con re' 
duccién al sisiema mitrieo en su 
eiuh'altneia en raciones: 
F t l . G i l . 
Kiidín de pan de CS decágra-
mos 0 43 
üacldn de cebada de 4 kilo-
gramos 1 53 
Rsclón da centeno da 4 kilo-
gramos 1 95 
Ración da maíz de 4 kilogra-
mos 1 91 
R¡,cló,i de hierba d« 12 kilo-
Srrmut 1 75 
faetón de paja de % kilogra-
mos 0 52 
Litro de petróleo 1 52 
Quintal métrico de carbón.. . 8 98 
Quintal métrico d« lefia 4 33 
Litro dé Vino 0 80 
Loe cuales se hicun públicos por 
mcilo da este psriddlco cf ICIE) para 
quo l e s p u K b l ' j : lütsrííüdes nrro-
gl«n v los mismos aus respectivas 
r t l ídor*» y an cumpümlanio da lo 
dls.ius-.to en el »rt. 4.* da la Rsal 
ordfn circular de 15 ú e saptlembre 
de 1848, I * ú « 22 d e marzo de 1850 
y demás disposiciones pctíerloríí 
V!g«tSt«í. 
León 22 de "brll do 1924.-EI VI-
cnproaic^nt», P. A., Celestino Alón-
Í O . — K ) Sscr tcrlo, A. del Poto. 
COMANDANCIA 
DE INGENIEROS DE LEON 
P.¡ Teaknt» Corara!, J*f» acclílsníal 
da ¡B Cair.i ' .riíMicla án I i i g í ü i f i í O ü 
d? Leín. 
H gi» >sb(r: Qaa vlrtüd do lo 
pmfeuido «n a l Rsg'amaHo d» con-
tretscló?" Vigeato, aprobado por Real 
oniei!-circular de 6 Un agosto <3* 
19C9 ( C . L. : ' . úm. ISTj. toyésCon-
i&btMná t a l . » éfí junio da 1911 
(C L ¡ ú m . 1S8) y !« d-7 Prot'ccKÍ-H 
ii la !Í>M!;.;H;< N.<icio»i:l y demis dl« 
po-.lolv-t v'lgsr.t.'.s, j a c a n as-
gimír > . n b « t a p d b i l t n b c o n i r a t s c l ú n 
üá jas cbrai quí conipr><ná<in m pro-
y «cío <>' Cisert-'! tí r - w l » planta 
s a r a Rtgtmlrntu <!« hf^ le r i» . «n 
Laón, ffiMi bt ¡'i vnt R. O. J » 8 i t e 
ms.zo í s !í)25 (D. O. BÚr». 55), 
c u y o t e l o i j ib ' r i l tener Iüg';r «uta 
Conwn.'Rüda á i logeitlem (fo sita 
p l a z a , tita r n T AV'--;:!:!-! da ii¡ Cois-
d'..3R tV- S'ign.íii, ü f i m . 8, i! IÜF unce 
dí¡ d l s 4 íl-': ju::lí) próximo Vonlioro. 
l a * proposlclons», redactadas con 
juj'.ci J;i s! maS-;'o qus a continua' 
clon S Í clts, sa prenentarári dentro 
d í le prlmsríi hors que transcurra a 
pcrllr c- 'ra la •sflniHdn de le «ubasta. 
en pr.pei snüfido do la ciase 8 \ sin 
enmiendas ni rorpaduras, uniendo a 
las mlsmss, los Mcltalir", la carta 
i% prgo qua (jttlflqiia híbsr impues-
to en la Ceja gtntral de Dípéjltoi 
o en sut Sucursales, la tumn tqjlva-
lente al 5 p(;r 100 del Importe de las 
of «rtas. sirviendo para ¿ita el precio 
stflaledo a las unidades de ebra en 
ftl presupu.-sto nprcbado, cuyo do-
cumnntc, atl como los plUgos d* 
condlclonu, plancí, etc., st h i larán 
: dt msiüflasto »n tsta Comandancia, 
, todos los días lebornb'es, d« dltz a 
; catorce, pudlendo consignarse en 
i tnetáilco y en Dutda pdbllca, al pre-
: cío nndlo d« cotfzacidn en Bolsa en 
, al m?5 anterior, a no ser qj» esté 
; pnvanldo se admitan per su Vnlor 
; riomlnal, quedando dicho drpdilto a 
' dbposlclójí fol Pritsldtnte de la 
; büsta. 
Modelo de proposición 
Don (nombre y apsllldoe). o 
«n repreííni>'cl(t:i ds don (lom-
br* y apshldoi) con podsr Isggl y 
cédula personal nún.. . . , con domi-
cilio en enterado d*i anuncio 
Inserto <.r¡.., , (Gaceta o BOLETÍN 
O F I C I A L ) I d« ios pliego» de condi-
ción»» légalas o dtr«chJ admlnltira-
tlvas de precioi que hm da rrglr en 
la subasta para lo contratecldn d* las 
obras que comprende el proyseto de 
cuart«l de nuev.i planta para unRi-
glmlfnto de Infant-irla, sn L'ón, se 
comprometa y obliga, con :•  ii|«cl(5n 
a lai cláusu as d» los citados pliegos, 
a su exacta cumplimiento, mediante 
los precios siguientes:.... (relacldn 
d* las ciase* de unidades de tbra y 
precios por qus se comarómate a 
"j 'cuínr'ei, expresándolo en letra 
en pesetas y céntimos de peseta), 
Las preposiciones **r4o (xtendldas 
en papu sallado d* la clase corres-
pondiente, según In ley d*l Timbre 
vlgsnta, y ai lo fuera en otro, llevará 
8t)h»rH» la póliza «quWalente (flr-
mándoi-i y rubrl.ándoia el lidiador o 
la persona que Itga'imnte le ripie-
(anta, Indicado con antaflrms), In-
cluyendo la cédula correspondUnte 
d e l firmante y el último recibo de la 
conlrlbixiín industrial. 
(F«cln y flrm i á ¡ i ¡ H o p o m n t » ) 
León 30 de abril da 1924.—El 
Ingeniero Comandante accidental, 
Benito N ivsrro. 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
DB L A PROVINCIA DR IMÓM 
Amáne lo 
Habl n'io sitio Haríhandida el 
d(>i 11 <.i--) tullo de 1920. en U esta-
CÍÍ5-T í l í i Unozmr i l «n: Noria, d* *iía 
cupltii, una caja que contsnlu 379ca 
jstlllas ¿e tsbar.o picado, común, 
t i i n V " ; 417 C B j c ü I l n s dn picado, co-
mún, ÍU'Jtt*, y 256 paquete» iH clgv 
rrlílus superiores, antiguos, ÍH cual 
habí* sido f ¡durada su Madrid con 
«ieííino » Pv'm ds Líiia, «pargclcndo 
como r ^ n n i n i U D. Jo^é F^rrénd*?. , 
y c o B í i g n s í a i l o D. O. Qonzá'tz, 
cuya í x p - i í i d ó ! ! , qis» figura cou el 
r úm.ro 102.621, lo h bia tifio por 
fífruferia. 
E! miímo día. y cn i f menel n i -
«ii i-stitclún, fué fiprcfu iidldn en la 
misma forma otra cjj.i fteturada en 
dicho p¡;:it() con el ml^mo destino, 
cjn la diclartídin ¿ Í matarla! eléc-
trico, v con ei r úmcro d» ¡xpadlclún 
60.115. conienlando 299 cijítll'ss 
de tabaco, clgirrlllos superiores, 
cartir.-; 760 cigsrros comunas, en-
trefusrtes; 37 c lg i r ro s comunes, 
fuertet; 48 c,«.ji>tii!aJ i ¡ picado co-
mún, suaVi. y i41 CDjstillas da pica-
do común, fuorte, A» cuya ' X p n d l -
clén aparece sorel rantltentaD. Fe-
lipe Bnrrono, y consignatario <lon 
José Míi l l . i ; y con al fin da celebrar 
nuav.-) Junta, motivado a ser devuelto 
el expedíanle ñor la Aadl- ncla, por 
no conilltulr de'.iio. esta D»lígicl*n 
da Hacienda h i acorda jo q le a las 
once del día 15 de mayo orOxImo, y 
en al local que ocupa dicha Dei-igü-
clón, ss ta'ebrs dlch i Junta adminis-
trativa, con vi fin d i dictar ncuordo 
en (os h 'chos dosiunclados, a ¡os 
efsetos düi art. 87 de la Vlg«nt9 ley 
cíe Contrabando y D ffau.iaclín. 
Y dasconociénduse el actual para -
daro o domlei lo, tanto de los reml-
t»ntí» como d« los consIgnaUtloi 
citados tinl*rlorm«ii¡e, se les notifi-
ca por midió dsi presente anuncio, 
pata quvsl lo tienen por convenien-
te, asistan a la mencionada Junta, 
pudlendo nombrar un vocal qii> los 
represenU en dicho acto, qus h : ds 
asr individuo ds la Cámara á* Co-
mercio, Induiiílal o comr-rciants ma-
triculado i n tisla i-k-za. 
Lo qua n imb.lca en al BOLSTIN 
O F I C I A L la provincia parn cuno-
cimiento d« los lutar-jsadoa. 
Luín, 23 da abril i s 1924.—El 
Dilugado de Hacliuáa, Marcelino 
Prandes. 
' de IB nnbllcacldn de este ar uncir) 
en ei BOLETÍN O F I C I A L da ia pr0. 
viuda, siendo d.-. cuents tk! r»ni). 
tente los gistos de Inserción. 
Le¿n 29 ds ¿brll de 1924.-.EI 
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Circular 
A loe . % l c » l d e e 
A los «f setos d»l art. 5.*, aparta-
do C, dal Roal decreto de 10 dal 
corrlem. , espero d» los Sres. Alcsl 
des q le, con referancia al día 10 de 
moya próximo, me remitan un» ra-
lacifin certificaba de los Varones y 
hembras d.? iná; d« 23 años d? edad 
HW t a h-iik'n «cogidos an esUblacl-
miontos btnéflccs, o estén, :i su Ins-
tancia, autorizados nímlnMratlVn-
mn-.As perú implorar la csrlácd pú-
blica. 
L'.íü, 29 &* r b r l l .!n 1924.—El 
Jif« de Eetütlitlcn, Jo*é Limfs. 
TELÉGRAFOS 
SECCIÓN DS L H Í N 
Por orden úo !N Dlrocclón general 
del Cuarpo xu -tnajanarái pnr m;-
élod« rübjstu, 108 pnstests'-.igráfl-
cos Inútil 39, procedentes da la r«p,-,. 
r.-icldn d e In ¡I-.ISB d» Asícrgí a 
Ssnta Co'nmba d i Somozn. 
Ei tipo mfni iAO p o r u n l S B ó . c-j da 
u n a ptiieta, siendo i» cu*::tu d ,| 
rematantn el s r r a r q a e y tratissorta 
de los poí t í i , hti comí cualq^iar 
diño qus pu;!l>r.'. tica>ii!);arsu en 
dichas opmclo-!** 
La s u b H i i ü no comü.-cnda IOÍ so-
portes fia hbrro (!» qa?) se híllsn 
aimado* los postas, for !o que pro-
Vlemento c'fb^rá avisar c | rfinaíanio 
el dio an quo h<yan de sur arranca-
doa p-.ra hiccría enlr^H .i'j é¡!aj y 
dss . , r i ; i i r:os del nfvrldo imUrlal.. 
La» oroposlclon^s, «n papel da !a 
r.i»je 8.*, d«birAn dirglrse « mta Je-
fatura por el total-o percoludos, den-
tro dei plazo de quince días, a contar 
Don Cecl(lo Carrascaso Ortigj , 
Oficial d t Sala da la Audiencia 
\ Territorial de Valladolld. 
• Cvrtlflco: Qa» el tenor ll¡«r«l d«l 
• encatazamlsrito y p s r t J dispositiva 
: i - la tuntancla dictada por ia Sala 
! do io civil del Tribunal de esta Au-
' dlincla, en los autos a qua la mlimi 
1 se r.-f.ere, es comosigu,-: 
\ tMieabezamiento .Smttnt í t 
í nim. 45.—Dal IPio registro, folio 
; 363.—Sn la ciudad de VaLtau^J, a 
; VilnUcualro da marzo de rali nuVs-
> clsr.lit Veintlcuatrc: an ij» autoa da 
i mavor cuantía proci>d<nte< d<ii Juz-
gjrt:; da primera ln?lancla de Lion, 
seguidos por D. Euieblo Aran Qon-
i ziifz, Vsclno de Tretojo dei Caim-
i no, que no hj compaiiicidu atite »¿-
: ta Superioridad, por io q«eskhan 
entendido las dülg inclus con ios es-
i, tiitdos de) Trlbuiial, con m Compa-
: Mu da los Camine* de Hlenu dil 
- Ncr índ ' Etpafla, tepresuntada por 
. ai Piocurador D. Francisco Lóptz 
í O dúflez, sebr* r»cn.macl0ji da can-
í tidad suparfor a tras mil pesetas y 
; inir.or de slate mil, Vilor úa la expe-
- dlcldn setenta y nusv-s mil «¡ane, 
' tripas saladas, cuyo) cutoi pandan 
; amo ¡ssta Superioridad »u vinua us 
; IH npeiacldn Interpuesta por i» Com-
; pañí) demandada de la sentencia 
l dictada por el Ju*z li.f srior ¿n traln-
; ta y uno d « julio de nil¡ novacl»ntui 
Vtfutltréi; 
r Parte dispositiva. —Pallamo»: 
: QaedKbomos cor.flrmar y confrma-
; moa la sentsncla apsiad.i qa» en 
• treinta y uno d* jaco us mil novn-
dantos Voinlliréí dictó el Jntz di 
: prlmrr,i instancia d » LsOn, por la 
: qa • SÍ candima a la Compañía a* 
los Camlpo» de Hierro ¡sai Nuria ¡je 
Btpaña, ii que con daduczlán d« los 
: gatlos de acarrxo y consumos, pa-
gue «I actor D Euisbio Arán Qon-
ziaz, la suma d a t t is mil noVüclen-
' t i i » ¡icivonta y ausv* pesttaf, como 
Valor Impon a ds ¡H ^ xpsüiuioii r.x -
." travlnii-i a qu* se contrae ir, d>mai i -
i d a ; abíoivkniio a ili-.hi Cucifii-ñb 
(¡•I pi,go da liiturttei q j j na ¡;) ¡a-
clam: i i , y no hicc-nicmspiclslcun-
d-'ri,i ú i ln« ci-Klas cc:is!o.>icdus;tn 
ninguna d s las iiiiianciüs.—Aii, cor 
asíu imailrn i.tnloüclü, cuyo e.-ica-
b,i,:ml'.into y pi l la dltposuiVa do m 
m i s m a s,i liu;<rtará un t | BOLETIN 
OFICIAL da i » provlücljj d<a L^iu, 
por i?, ao comparecencia anta m u 
Supeilarliidd 'is, . ' i amjndaKta apila-
ÍUI, D . Bassblo A ' i a G JÜZÍ'AZ, ¡o 
proniinclsmr;s, m-jodamus y f i f i i H -
«ios.— Pe f acto Infinzsn—F/ü.icl!-
co Zmbano.—J. Lasl.—Fíauclsco 
O t í K M 
Cuyi ¡líntsncln fué pubJcarla «n 
n! d h da su f-jch», y «m ai ílgulm 
ta notificaba al Procurador Ü « ¡ ó -
R'-z y en los M i r a d o s del Trlbunsl-
Y psra quo la prss^ntfl certiflcí-
sldri stsa Insertada en BOLKIIN ti» la 
provincia dü Lián. la expido í fir-
mo Valladolld, a Volnticiaco da 
marzo dn mil noVaclantoi v»lni¡cus-
tro,—Cecilio Carrascoso. 
AYUNTAMIENTOS 
AlcatiUa constitucional <te 
Cebanica 
raeli i*\ pneblo de Bminvldus una 
polünn de l u «ropladsd, de la; M f l a s 
tlgulantis: Edad ctrrada. palo par 
di), tiziin rcgu'ar, bidente corpa 
Isncln, hirrnda d« I » mnnoi. 
Cerno n p s t r r l e í n V i r l g u a c l a -
n e s urKCt lcndx i » n ¡OÍ p-isbioa co-
mniCimo", no se h a podido adquirir 
noticlt s ' g j n a de la p o ü l n a m e l l a 
E- Alcalde, Julián A Varaz. 
Alcaldía constitucional i t 
Llamas de la Ribera 
Trrmisa&D el rspartlmlsnlo da la 
cotilribuclóü rúitlca y pfcurrh da 
n i i Ayiii'.ismlonlo, qu« h i d* rtglr 
al eflo se nímlco d« 1924 a 25, 
¡Ü hf.il.i «ícpae»to »l público cor tér-
mino ¿4 ocha d!<» <"i ««ta S'crela-
>í) munlolMl, s fin da que lo* contri 
¡jjyanias «a «sts Mmilc!?lQ Ji lo» da 
los demá: qm sstl f Jgw CHnlUad-J 
í» e»te Ajiaiitíitilanío y que porte-
i.izcnn f¡ mroj Municipio*, pusilan 
íi ccr, durante tsl exordíado p l a z o , 
;>jt raclGint!Clon«« que sean iustai; 
i.-j.iacurrldo al m W m O i no ««rán 
JlU!l(íl<1«S. 
U m a t á* iü Rib'jra 21 da cbrll de 
";924.-»S: A c-iids, Pío Su&ez. 
Alcaldía constitttc/onal fie 
Riego de la Vega 
Aiulsdci por ol Sr. Dí'agsdo 
j u b s r n R t l V o el nombrr-mlento de 
Méíico tlliilar i!s « t a Ayuntamlen-
lo, ÜC anuncia Vccanto dicha pUzs, 
con la doierlón enunl da 2.000 pe-
¿Mal, pr.gtwií por trlmeetre; vend-
eos i ¡ . ios fant'oí d* «ít» Ayunta 
'minio, c o n al cargo de atlstlr I»» 
¡ s m l l l a i nebres que haya en el Mu-
íclpio. Lo* «spirantas a étta, que 
in.-i s's ser L'cr.nelüdo» o.i Medicina 
y Ckugls, pteasüia.én tas solldlu-
¡e en s! prpw corraipondlente «n 
!«Ssaeterla é» ett» Ayuntamiento, 
ssi ftl térmiro d'i quínca dlsi. 
Rl>;gú d~. i : V.-g'i 18 ab l da 1824. 
& Alcaiáu, Vlce-ita Mattfuez Pérsz s 
S giin m« participa Eulalia de 
Prado González, V.cina d* Cebínl-
.u. en ¡H mrftsna dsl día 25 del ce-
¡i.fll d«5ats»r*ci'> ds ta dnrolcl.io »n iw 
jiljj Eilurlítn Qfrcla do Prado, sin ; ¿'¡"siVufgV'alaíiiñtorídiidardoii^ 
qu» de I»» Indag iclon»?» practlcitdaa ; „ ^ y , ^ i„ w r t i m en conocimiento 
jo hayan poaldo itfqilrlr más nott i ¿ s R,ts A!cal=l«, a fin d i qua el 
claa q«» «ii ln «itaclun de Velle ha i pU,ja r8lCCglr \a referida ca 
Cnsa» monlrt en el trtn correo con ¡ ^aiisrla. 
á&oceMn » Vaimnieda o Guardo. ¿ Vlllaiangot, Í7 d« ebril de 1924. 
Siñús de la fug^de: Edad 18 «tíos, § El Alcalde, Frunclrco Fernéndoz. 
sstntura regalar, de gula da tulle, i 
calor un peco páiláo, c»|ai y pelo na-1 Alcaidía constitucional de 
g es; t l e E » n!gJ perimbadai la» fa^ ^ Raha* 
tu'.tudíí InlelactuaKw; Vial* tr»j» del i aar/as 
Carnisn, con escudo, pafluelo ne- jj Continuando la ansencla »n ígno- \ 
oro en la «beza , niínáll rayado, bo- i ™to paradoro por méa de dl«z efloi, g 
«n bu.n uso y un imtnt ln n*gro. da Agustín Lipsz Gírela, hírmano , 
Si. riisgJ da íi» autarHídea su I del mozo Carie» LSpf Z Chrcla, n4 1 
U I M y entura, y d» »er h V M , la | ¡"Mf 4 <l»l sorteo de 1925 y con «1 f 
pongin a dUpo.Iddn ds su madre. | Im de h-cer Valor a Ctte la sxcep-
C*binlco, 28 d i tbrll de 1924 - 5 <«» i« aslsm y que linio siega • 
- da d» hl|¿ i .Ico di- padre t f x .gana-
rlo y pobre, «a publica s praient» a 
lo» ufocto» del art. 145 del Rsgla-
manto de Q:lntat, pura qi? las per 
¡omit que tengan noticia d&l pnrade. 
to del r-f-rldo Aguttln, ¡o comuni-
quen n esta Alcaldía. 
B u j » 18 de Kbril dr, 1^ 24 - E l 
3.* Tciilinte Alcaide, JjséSantln. 
Alcaldía etnstitucitnal dt 
Los Barrías de Luna 
El Ayuntamiento de mi presiden-
cia, «n sesión da esta f ichi y en 
cump Iml'nto de lo prevenid:.' en el 
Raal decreto de 11 de ««ptbtnbre 
do 1918, «cordd le deslgmcldn da 
Vocal';» nato» para la cnr.f acclfin y 
evaluacldn d» repartimiento:, y aon 
los «•Dore» Iguiíntm: 
Parte real 
D. Sa'vador Morán, contrlbuymta 
por Industrial. 
D. Manu»! Suírez Ig'aMfü, por Id. 
O. Jeté González, par Id-m. 
D. Dominga Sufir^z R.'dr!gusz,ldem 
por tenltoritl. 
D. Pranclfco Pern<nd:z Gonzáltiz, 
por ld*m 
D. Celestino Suár 'z , por Idem. 
D. Manuel Alonso Suársz, per Idem 
Parle personal 
Parroquia de Loa Barrio»: 
D. Lucio Diez, Párroco. 
D. S gundo Gutiérrez, contribu-
yente por rústica, 
D. Mmuel Morán Gutiérrez, l írm 
per Idem. 
Parroquia de lr«de: 
? D. Frtnciíco Fsrídüdez, Cura ecá-
j «orno, 
í¡ D, Víctor FernániS^z, contribuyan-
ij t » por rúiüna 
O. Bernardo Fernández, por Idem. 
Alcaldía cor.sti!ucional de 
Los Sa r r ios de Sales 
Confeccionado! lo» r»»ar!lml»n- g p . ™ , . - ! , A. u n , - . 
I d* las co^trlbuccl'inss territorial $ ., P o ' f f l " 1 " f ' n M o r < -
rfivtlc» y H i b s a a . f-jrm.i'ío» p»re «I 5 D. Rufino Diez. Párroco. 
'.ñ.M9Z4aa5 s-, h i ^ n ex t in tos al % D. Leoncio Qonzélíí , cenlilbuyan-
•¿áb'tóo «e wta Sacrwtatfi par tér- }, „ »• W '«»*'£"• . . , . 
wlno da ochi dia¿. ¡tura oír reclama- i: D. fesntbgo Femdndez, Id. per id. 
do re». 1 Parroquia de Veg-i: 
L '« Bvriof d^ Sslar. 22 ds abril i M:ga»; Gitlérrrz, Curs r íg in t s . 
1924.—El Ateiláa, Ventura Ye- 9 Di Antonio González Arias, contrl-
-;• buynte por túsífcn. 
D. Gabrlftl Suárrz, id. por U m . 
Ana dia constitucional de \ Parroquia de Portilla: 
Willadangos í o. Ricardo Gutiérrez, Párroco. 
S'gún m* onrtlclna * l Viclno da D. Gtnero»o Rodríguez, ccntrlbu-
«f-hi villa, Mig'iol Pusrtes « j n z á - yente por rúitlc», 
"2,»l)'(íV»»24(!3i actual dempa- D. Márcoüno Fernándtz, por Idsm, 
Parroquia d a Sigüi rs : 
D, Eugmlo Ssámz, contrlbuysntt 
por idt t ic i . 
D. Constantino AíVaroz. por Idem. 
D. Romón Snárez, id. por Idtm. 
Parroquia da Mlr.ml»»: 
D. José Morán, Cura párroco. 
O. Raimundo P<rnánd«z, contrlbu-
f j . i t j pur rucllce. 
O. Be..lg.:o Alonso, Id. por Idem. 
O. J j i é A!VarJz, 1J. por Idem. 
Parroquia da MIA ara: 
D. Anl.irio Suirez, Cura párroco. 
O. Honorio G/rcla, Miilco. 
D. José Suárez G.rcla, contribj-
ymt». 
D. José FernándPZ. 
Parrcqula da Coserá: 
D. Pr-mcUco Gircta, contribuyan-
t* por rú ' t lCH. 
D. Emlilo G I j j . l d . por Idsm. 
O, Teodoro CuarVa, Id. por Idem. 
Parroquia do Mil lo: 
D. Leandro Gírela, Párroco. 
O. Bonito Fernández, contribuyan-
t«ipor rdiilca, 
D Minué) Aivarez Suirez, por Id. 
0 Félix AlVarez, Id. per Idum. j 
LQI Bairlot ds Luna, 15 d» ebril ' 
d» 1924 —El A ca í s , Francisco i 
Gutiérrez, 
Alcaldía constitucional de i 
Escobar de Campos l 
S Í anuncia Vicsnl» 1.-.. plaza de ' 
lijp<ctor de carnea, por ranuiicia > 
d . l qi» la deinmptnaba, con el i 
tueídn do 385 pagetas, por término -
de quines dlat. 
S Í hica n b o t o los que aspiren a > 
la plaza Indicada, que es requisito ; 
Indlspentebie que ci nombrado ra- • 
en la localidad. t 
Escobar 23 de tb .Hdi 1924 - E : ; 
Alcalde, Julián Conde. 
Don G 'spsr Martínez Alonso, A l - ! 
caldo constltucianai de Pala los " 
üm iü Vsldu'rna. 
Higosab-r: Que conforme a lo ; 
dlEpiusto en el R si d<íCrt>tode 11 de : 
stipti«mbr« de 1918, la J:inta munl- ; 
cipa! ia o :U A;uníxffi!«uto h3 pro- ' 
CJi i ldo a ln deilg leclón da ios Voctt-
les nat.-ü de IQ. Comisiones da «Va- .; 
luaciiin d« ia .u»r¡a reul y perional . 
d<l repartimienio general d« utllida < ; 
das par» el «• larticto da 1924 a 25, 
correipo^dlondo B los r.f,(lo;es si- ' 
gaiontüí: 
Parte real 
D. Eiiíbaii Luíi'-gn Alonso, ma-
yor contrlbuyento pur Isirrltorlal t l -
qu«za rú.llcn. con domicilio m el 
térinliui. 
D. CiyeUüo Lueugu Alonso, Idem 
p¡jr tubaiia. 
D. Joié A'OIMO d w i i ' z, Idem 
por riqusza rii»tlca, ¡'.onilcillodo fu»' 
ra del tétmlro. 
D. Santiügi) Perrero Consuegra, 
primar caiitribuy t- te por lüdustdíi. 
Parte personal 
Parroquia de Pal cloi: 
D. Fsdeilco Msrifiwz' A'onso, 
Curn rárroco. 
D. Viciorlo Pértz y Pérez, prlm*r 
coiilrlbuyíí.tJ por riqueza rú-.tlca. 
D. B^¡¡CiS»r Muí qué: Damingusz, 
ü Idam ¡jor urbana. 
1 D. P. ciüno Nlstnl Cnslro, id. por 
E In'iuitrb!. 
| Parroquia d» Rlyai: 
I D. Guiiiermo Turrado, Cura pá-
l rroco. 
D. Salvador Prsüs G írela, mayor 
[ contribuyan^ por rlqiiszt rditlca. 
B. Pedro Pérrz Falügin, Id. por 
trbnni. 
D. Bji l i .nr Garcl t, Id. por Indus-
trial. 
Palncloa da la Vsl.'u'Tnn 16 da 
rbrll da 1924 = E Alca da, Guspar 
Martlnuz. 
Atealdia constituíional de 
Pobladura de Peleyo Garda 
Ln CoinUlt'm permanente d>a este 
Ayuntsmlsnto da mi prssldancla, en 
sesión orilaarls acontó '.a dwlg is-
Clán da Vocainj w.tns con i¡r(ig o 
«I Rsnl dfcrstod* U ja ssptlembra 
de 1918, y son iva sallares tlgulan-
tei: 
Parte real 
D. Andrés Gutiérrez Mancellldo, 
muyer «ontrlbuyunts vnr rúitliía. 
D. Fr?riclsco Caindo Domdigutz, 
láíta por id. 
D. Paulino Segurado Virdrjo, 
id»m pur inK'ii'.'. 
D. Aritomo Vlliaicba» B.*, Idam 
per inríunti-ial. 
Parte personal 
D. Vünsnciu Font?cha Merco», 
Cura párroco. 
D. CiprlsKO Verdejo Graníi). ma-
yor contribuyonte por rúitlco. 
O. Qr«gorlo Domlsg-Mz Pérez, 
¡ por urb.-.nH. 
i Lo qs¡ii se p»b!lca m mi BOLBTIN 
O F I C I A L ds MÍP provincia para fo* 
efecioj oportunos!. 
Pcbladura lie P'lsyo G -rcl'.' 21 ds 
abril d i 1924 - E : Alcaide, Rifaal 
• Verdtjo. 
Alcaldía constitucional de 
Víllaiteanes 
- Queda termlirdo y expnnsto al 
: público por eisproo do echo días, 
'i al rnpartlmlsnto Ha la contribución 
i mbana, correupondlrnte ni nflo *co-
:' ndmlco setun', nímltléndose tiuran-
te lilcho pic<Z'j les reo^maclonas 
• p r o r . ü d o n t e » . 
•; Villa^ceiras 30 abril d«. 1924. 
El prlmw Tsnlsnte Alcaide, Juan 
García. 
Alcaldía constitucional de 
Villabdno ' 
El presupuvsio municipal ordina-
rio, fcrinfido pur l<iC, permanente da 
este Ayuntt'mlci'to p'>ra el a ñ o eco-
ndmlco d» 1924 a 25, h-,ila ex-
putsio '¡I ?úb Ico la Secretarla 
d»l Ayuntenii-r-nio p ; ; f t ! plzzo da 
CCho dll!3, Conír;:ÍOs dir-ÚJ t . | dos 
d» mayo próximo; risiitro d»l cual 
|ic¿r¿» furmuiurs.» »a iv-clumaclo-
I'.GH que SB cistfanen ptriinentat, 
E 12 áa tw.yo préxlmo te reuni-
rá «I plfüc AsK'it«m¡cnlo para 
proc«der * la ál^cuíióii y aproba-
ción i j i f l n i t i v a d i rífsildo pretu-
ru'/fto., el qus g ¡larílr ¿M di,? 15 del 
m«!« qus viene, »« mcoittrerd un 
afempmr expuesto Í.1 público an 
la referidu c f lu in ' i por término da 
quince 'i i ' if , ? iic« más, pisr» qua 
conforma m art. 501 ris¡ Entetuto 
munlclpt!, los pírJ'.td¡C'-ii.toi puedan 
recl.-üicj aiiía t i Sr. DoUgado da 
Hcctxad». ds Ir. ptovincla. 
Vliíoblíno S9 . i . - ebrií d« 1924 — 
El A¡c»¡d*, José AiVrrsz. 
Alcaldía constitucional de 
Vegas del Condado 
Providencia.—No hablando satis-
fecha «us cuotas correspondlents* 
ii-':-
• I c jírclclo scteitl y atrito* anltilo-
MS, a SRt t l r ¿al cacito ttlinettr» d«l 
eflo ¡921 22, ios c o n t r i b u y e n t s í qua 
ixprcto In prscsdtnte rulncldn, «n 
lo* p«rlodo? <!« r.cbrsrzp voluntarla 
nf l íh 'Gcs con crrtglo a ¡ o precsp-
im-Ao en t \ x t , 50 ri? !& InrtructliJn 
26 ií« 'bíll tit 1EO0, iks d a c i e r o 
i H c u r s o s «n i?¡ r e c a r g o ds! f r i m e r 
grí'dc-, coiülfts-nte en oi 5 por 100 
icb'a m * n.tsec'.lVi.í cuctaj qua 
marca »! art. 47 de itichü InsirucclOn; 
an la lnt»!!g«nc!d d« que oi. en al 
término qiso fija o! er l . 52, na satli-
f a c e n ¡ o s m o r o s o * u! prhidpal d¿bl 
toyrscsrgo r<f:'rldc, su fnsüféal 
í p r e i r . ' . o ds v v g u n d o g r a d o , 
Y p-S'!? q'iv- ijrccsáa a dsr la 
pei>ltct<t»4 s tg'.T-T'er.ísriu y a Incoar 
B! prccsdhnknio <e a^rsm'o, rntré-
guotín» lo» r- t i b u o roii'clunsdos si 
r r . c i . r g a ó o áf-' arfiair.l» slícoclón, 
D. Howilfto BCÍÍO, linüanüc: al ra-
clbo el R«cr.i!dsSor « 8 el « j a m p ' s r 
U fuctura q«* qa-stíj orcbWcáo 
en o^ t.^ i A l c ; / ' l : i . 
Asi l o nw •io, firmo y rcilo en 
V r g f i s ¿"i ConSt iéo , a 16 ¡íe r,b;l! da 
IB24.=A'ce'ce.. Jaíter RVKOA* 
Alaalñta iwnsUtncioml de 
Murías de Pareces 
Hfbléndate e r e * * » por ecow*) 
¿e e«t!¡ CcrporecMn e» sn-wwdo 
*rm»Ra!, ícds cte?8 do productos 
ds; i «tíís V gr;::í"-':iC:i í& ío.-i "5 í«% ^^ «• 
p s e í s. qW J f s ü í r í Sojar !o* m a r t r s , 
y dos firln? éc garaáos d 8 ( o í a s 
cicles, a«a«?«í: uní qna jo ccisbra 
ré t.i 28 de Junio y otra «i 7 de icp-
t U m b r s , a » h a c e a t b s r per«tídlo ¿M 
prtBtftc '••!!•:'•! P'va qis-- lisguoa 
co i í . i c iwlwi : r i o s é ' o é * c o m p r s c O ' 
T»k y gsnE**roí. t l w UwWín dé! 
p ú b Ico «a gsnerai. E! m á r c a l o sa 
esiibrsrá e n : " «i f -zn pdbllw. c ' ü s ido 
p f i i t c t K l o « I wt t*rr t rn t lnr del »«» 
de üiryo, 5' lus fsrlm'- BK B[ tillo dt-
«omlnsóa F n - m o á « la M f i g f c l R í M i . 
MuririB ¿a Porsilís 22 ds s b r l l da 
IKÍ.«~E'-AiCHlifc,P«tf»c»oOcmi«>o. 
Alsatdis conslilncional de 
Bercianos del Páramo 
En IES rc!p.donea d;- ¿ « ' S f ó m 
te» !.".:P!;Í"'C'S r«al '/ swrsppsl del 
Ajrastrnit:..itn d* Bwcii^ s Ai! Pá-
rsmo. «r.» *ao <?o 1923 q 1954 y aRos 
aBt»»<ot ( . ; . . f-'*rns'l"'-ji tw CMPUS por 
al Rsr^udstk-r t:<i« i . n i g ' o K k> c*« 
tibiíci-.'c «s «i o r t . 39 (in h Inítruc-
clín ds ?8 <'"• tb/li di- !900, h i dio 
toii- ll! »lg«t*»ts 
\ P r c v i d e t K i a j ~ ' H y XKWISQ «a-
ll-.h-rho Sí'.': c t i c t n : ; c c r í J S i J t i i r á i s n -
tc» üí sFio .•*•> 1925 n 1D24 y olloi a»-
t^iícr-'.'. Ic? c c i n t r l b y y f t ^ í í s por sa 
p«rt« !:-"« j> i.wrsoi';!, qan í-xprsss 
'a pn«»r3*»fe rilst'Ma, asi los dos 
luííoaoi ¿«i cob^nz» V c U m t M i * « • • 
ilr.ií'.oa • n leu adieto!» qu" n» fijaron 
•:s ío Uscsüc'i'd t R s p e c t W s , cop. arre-
glo «< lo f r«capt»Rác «M »¡ art. 50 
da ín l e s t m c c i & i ai>í«s dicha, lo» de-
c l a r e tnsíT r.srBu! r B C í i f g a da pj | . 
m*r gf 'Si ; , ion «1 5 p o r 100 sobre 
sus w f t c t W i K - c o',!.-., qu? mrree «) 
a r t . 47 á « dicha Instrucción; oí» la 
httelig'-.riciA si'* qws s i , m •>! tiempo 
qus el srl. 52, no sH.'ífecen los 
nioicüon *) principal ¿éWto ? racw-
go referlío se, nKSf-rá r,l apremio da 
aagtiiido grB Ít:"» 
Y pata quo procada n dnr !a publU 
eldüR r«glr mtntsrle e 9t.ta provldan-
da y e Incunr al proccdlmlentci Sa 
a p r e m i o , «ntrtguente lo» raclbos 
• rale clonado» ni t n c a r g a d o da «agulr 
la (Jtcucldn, firmando t a raclba al 
R«c«ttdadar d«l repatlda Ayunta-
mlanto, an el ejamplar qua qnada an 
la Secratcrls. 
Btrcfanos dol Páramo a 17 de 
ibrll ds 1924.-U! Alcalda, Pabrl 
clano del Pczo. 
aHo da 1889, su «ía lura a i da 
1,640 mu tro», prdxlmamanta, palo 
nagro, baiba y c«ja» Idem, cjoi cas-
taflot, nariz racta, color poco more-
no, cuyos mezo? as ausentaron a !a 
Rapúbllca Arganllna *n los cflos ex-
prttadot. 
Sa anuncie: por msdlo i n e:t« 
Donjuán Qoüzáijz, Alcalde conitl» edicto psra quo «I s i g u n n t l e r o n o - ; 
tuclonai i t , \ Ayuntamlanto da Ma- tlcias de io» cltadoj « u H n t a n , lo ma- i 
flíz t!» Cfíiffia- nlfleata s « t a Alcsldl» con la urgan- ] 
H'go f i ^ r : Qae los individuos da qua el caao raquhr?. 
a qultrnat hn corrarponílto con 9 Quintan» y Congosto, 25 ir- sbrll 
arrf g'o t i al dacrito d * 11 d e S d s ¡924. = E | A'caldí, Francisco Al ! 
tivirhre da 1918. formar purf* en c i I donza. 
i l d i d d : Voa- K i natos d e las Comí- i 
«lene* d s w V í i U f d á n in \n párt* real 1 JUZGADOS 
y pmonel de t roiia(tlmUv,.to q»» ha | 
d* ríglr «•« e) «jarcíelo ú' i 1924 a % Don h ' í r o Fürriátiítez Miranda y 
1925, cofiforma ;¡ ¡a d s a l g n a c l ó M ha- ¡ Guílérraz. Juf-z d s r r im»» Ini-
de tha por la Jaste nwnicipiii, sen lo* g tsneia dal partido da VikncU 
slgulmíis: ¡ Uonjuarí. 
Parte real 2 Por e! ¡rrtmnts, tsgunSo y úllli 
D 
D. Pn'ór: 
. l lwo 
Lorenzo Goi!Z.'i¡«z Gutiérrez, I eílcjo, qn» ac initrlará »n la Ga<e-
niüycr ccr.lribiiyeníc »or titstlca! %ta rfe Madrid y BOLBIÍH OFICIAL 
" ' Oarcia Qarda, Mom por g 'So1 '* provincia, so üamn a D.Mar» 
iübsn'i. I calo Pczo Santo», vaclno qui fué de 
D.» Maris PÍOII», Hem por rastlca, \ Cabisroti d»l Rio, y an la actuaüdsd 
fora'ter». ¿í anaaiit», y a los qus sa crssn con 
D. Pílipa Gsrcla AlVaroc, htem por % diracho a Is admiclsiieclón da VM 
Indi iEt r ÍH. . 
Parte personal 
POTOqylu '5*5 M a g E z : 
D. M - n i w l > harro, Cors pdnoco. 
D. Jüllán A 'v^rex, lü'iyor c o r i t r l b u 
y«rl8 p o r ÍÚIÍÍCB. 
% bien»», r.l rqué: ¡¡o prísunimej E 
'i qtiia¡i»$ «• hdVIsrta qua bs solicitado 
\ an ndmlfilatraddn au eip.taii dolía 
-4 Csudin Cnchán Rodríguez, por lo 
| qua »e los previane qua de cr««r>e 
| cen mejor derecha, útbsréu (üítlll-
% curio, con Ion conexpotidisnte* do-
0 . Mig'wl Garda ParnándeZ, Idem s ctimanto», al comparvotr en oí Juz 
por urbrjns. 
D. Joíé GorzKíz, ld.;¡n por lí.düí-
Uta!. 
Püírcqulfi ó» Banldodet: 
D. José R*mas Bsrrlo, Cura párroco 
D- Bíltí ¡tsr GTCII Bsiitlnts, mayor 
contribuyente por rústica. 
D AFÍÍCKIO Gutiérrez. I<j>>ni por ur-
bana. 
D. J ¡sé Gutiérrez, idam por Indus-
t r i a ! . 
Psrrcqula dc< Zacoa: 
D. Edusráo Fornáu^sz, Cara pá-
rroco. 
D. Martla Q s r c f x , mayor contrita* 
yon'!-, f.or rústlífi, 
D. Hilarlo Q<¡rc{:;, tdara por urbana. 
D. RterJo GarcU, iásm ficr fnduí" 
Iris-:. 
Parroquia rUo Porquero: 
0 . Jové Marlf) M ^ r i l i i i Z , CUÍH pá-
rroco. 
D. Menum! Ci-rrerr!, mayor contri-
bny-.ntn \K< rústlc:, 
D, Srntteg: Csbízas, idsm por ur-
bucia. 
D, Di'nJai Onrcin, láítn r?r Ináuí-
trlpi. 
Mígnz s3« Cí?a(5í!, 20 d<s cbií! da 
1924,=EI Aicslds, Jiiuü Goazálaz. 
Alcaldía constitucional de 
Quintana y Congosto 
A Insl'inc'.a ¿ítf* mozo GOÜÍBIO 
Huerg,i Fraii», <i.0 9 tlsl prur.ünia 
ísewpiízo, as iüsliuys expadianta 
«n aVirlga-.-ctón d*l p-nrídiiro A* su* 
heítn'-;.'03 Aii-'rés y LauraaRO, que 
s e Kns&iilnron d o l PRCUO ds su na-
íHr i i í i . z i (T.ibuyur-io), h a c a 19 y 20 
aflús, r,>.-p>!ctlV'milito, s i n q u a se 
ss*a ;isda ds su actual psndaro. 
Señas de los ausentes: 
Nsclíron Tabuyunio, de ette 
Ayuntamlsütn: a i 1,°, e l alio de 
1884, JU rstsiura «s do 1 650 ma-
Uo>!. api<.'xlmeítsm*Rt*. pelo nügro, 
barba Idem, ejes CKCIRÍSO?, nailz afi-
lada y color moreno, y el 2.*, en el 
santencle, cuyo t.ncpbizüitilar.lo v 
psrt* dlspoiltlva, dicen; 
tStnteneia — En Is cludsj ^ 
Ledn. a once de en?ro de mi! ni-vi. 
c l í n t o - i Ví-iiiticuatro, ai Sr. D. D;,". 
nhio Hurtado Matlno. Jaez mi ri. 
clpal d e In mbma: Visto « ¡31 
dfnte juicio V s i t a l s!«l!, fekb, ^ 
a ioatancla 6-- D. Sarcfln Ltrgo Gó-
mez, Procurador, an nombra 60 
Malchur Msrtlusz FI(5!i;go, V»Í.!?CI 
da E t t a pcblaclSn, contrn D. J.i¡í, 
Martínez Rodríguez, Pfssblturo, i:¡;, 
jor d a e d a d y vecino d « Strrir. . -;. 
br» pago d.e doscivntas V e l ^ t l i , • : • 
p . - s i f a s , q u e le odeuda por lri-b.;,; 
P«-stsdos por el d«i»38#ft?t$ e n \ 
Ustiem d o muquinnrli!, <J» e* t . i i - . 
pita!, p o r enecrgs da! d í i t i s t i d i i ! : ! i 
cestea; 
Fallí: Que «teta wnáonar y 
dono, en t i b v . i h ; , si d*«jBF'J><.c 
D José Msrllí-sz Rdúrlguoz, r. :• • 
go da isa dcccfonfcu v.-lntli!¡;;i í -
se tas roclsmsfias y en !a^  cos»'¡-. 
juicio.—Aaf, dí{lr!i,Vrm«r,ts jusg •.: 
do, lo proniüicla, ainnín y f i r m a ™ 
Dlo~l>lo Hurts-io.» 
Cuya sínt^üeiü fuft pafcü r d . 
al mltríío dlü. 
Y para Insr-rwf »n «I Botaiíx 
OFICIAL (IB i n p r o v l n r l a , a i<r, c,;. 
que í l rVi t d» noi'lflcaclen al í ? ™ 
ils-jo «>! r s b a l d l n , vxpkio :.¡ p r s í V * 
ai¡ L^ón, a V i l n t l m i a v e tía tmrz" • -
míi n o V í C t t m t c s Veirstlctialro.^D'-. • 
¡ i l s l o HiífiBá;-.—P. S. M . : FKÍ,;-
BIÜÜCO, Sícrotaio sn,i¡---iite. 
| En vlrhid da providspcla dici: < 
1 por e l Sr. Juc-z mnclcip;:! de 
I Vliís, s« din ? Ur. fomivtititíi)* • :; 
1 Manü'il y D. RasüStno Rabio, ís 
| Ignomdo p k r s d s r o . narn q a e e c c c-
I rezcan en está. Juzgsía t.| dlf, ;•• 7 
I do mayo prdxlrno « e n l d o r o , e 
i Irr-ce h o r a * , v c e l e b r a r «i Juicio » 
I les tifmnisB D. FiiH'r.liiíO Sunr,:: 
i sebm lo que s* IBI>IC« «¡I la d<ir« i'-
¿ príVlnlérdoic!! qi i f j íi no c o m ? • 
9 con ellos o quien ¡es ropresení-- •. 
| g'iipü-hifa, les psrerá «l líírjuicir 
| qtse hayn l t t g« f . 
6 Y pitra que ?!i»8 d e clír-cií!'-
los demandado-'!!, s* Inserirá Is p-
ísriti en ei BCLETIN OFICIAL í 
provlndi. y slüo? d» cestutnb:' 
l>.s locaüdart. 
Vagsrter-z i 25 d» 'bri< fr. 1024 >• 
Ei Sícrataito, Justo F. Flsrc-z. 
g«ti'o; pues aií h a sido a c o r d a d o por 
es Sr. JK¡ Z ds (irim-vía l ü i i s n c i a (is 
BSÍS ¡ ¡ a r t lGo c-n sn t ' j tííi Vtlntl ' jels ü«¡ 
; E M r o ú timo, dlc!«do «n c! s x p f l -
; dbrstí ÍÍ-I der/lcroclrt.-i <!H ,-«JÍÍ da 
; dü! ir.'ificfoiibito D. Marcilo Pozo, 
' Instfr'o por su esposa » 3 -os efec-
tos de! 8:i. '!86 dn Cídlgo c i v i l . 
1 D:,(io A » Vnisttcte ds Dos» Jeat.'S 
15 Í tbíli de 1824.=hl!3roPgri;án-
d'.z Mlfsnda = E ¡ Sscreísrlo, P. S,, 
Coioi.én Quintana. 
Coreo Scííatsrlo c a l J u z g a d o ós 
primara lüíttiiicln de Ssntlago, y en 
V i r t u d Ai lo e c o r d f í d o sor si Sr. Juez 
dí! pa:ii4o en ¡ i r o V I á o n c l i ! disolta 
f t c h . ' i dictada sn expedienia quis se 
t r í i i i l t - . tin dicho J u z g ü f i O y por mi 
Secraísrlu, n [:etlc!úr< d e l Dlrsclor 
ú t \ Manicomio da Conja, ;obr* rs-
c lnsWiJ rtíflnitlv» s n m ; Maülcomlo 
d» Psb!o Curro Q-.rclR, d a 33 ÍÍÍOF 
ío i i d -d . tioituro, hijo dn Francisco S 
y de JOÍ? fna tura! da Aslorg-t, q u a S 
t n g r e s d dicho Maetcomio en 8 i 
def-.briro ds 1916. par ordan ('ja la I 
Dlpetacl^n ría Lodn, cmi.^zo n n a 
foima a mfdfo í e K«ln cédula c d n n % 
Francisco Curro, padre ds dicho de- 3 
mente, nnsent» en Igncredo parsd'»' H 
ro, pBfa q » * tieníru ¿ti iérrr.ípo £n -i 
nn mts. expongo 10 que t - n g i por ¡¡ 
conveniente con ríf»:rencí:i H dlchu j 
rsclusléii, h«clé!idole í;ib?r q u i si ,5 
rada expone, sa rettolVsfá t!n ?u 0 
R t i d - s n s l í ; lo procnt*nte¡ y I s hago i 
«tbtr a s i i m á í , q u « dabs comusfíca, o 
a Ins t a r «i «xfed^Bie y ¡ . -ufiogsr ios i 
gísto.í q u o al mljmo ocasione. % 
Y p a r a sv< inaetdde un si BOLSIÍN : 
OFICIAL d» IH provincia da Lnón, % 
expido I * prsaentM en Santtsgo, a 12 ? 
de ebrli de 1924.—Vicmte Rt>y Bs-
rrelro. i 
Don D:onlilo Hurtsáo Marlao, Juaz i, LEON 
m u R í c i p a i d a e s t s c l u a a d . s 
H:go «abar: Qae un el juicio ver- n ~ 
bal da qus ia hirá mérito* recayó ' Irnp. da ¡u Diputación provincia! 
Fresco ÍÍS Abajo (R! fsr>). h' | ' 
Astonlo y '.b Rosalía, iiatr ••• 
Cabrones 'tul Rio, provine! 
L<»6B, d»S2 sflffs d'-. í « ; « d , y i r 
senas pnrso»'»!** son: caistír-- l.£ 
m s t r o s . pulo cettelio, cejas ai p 
ejos !;U-m, n.'iríz r v g D l s r , b'iib • 
cíente, dorntcilltido d i l l i n s m w 
S-!,i Justo fe Ir. Vsgtt, y ;cjüi,¡ • 
pedls-Bte por haber u \ l t ¿ a r-1 
c«iitr«cldn «¡a C t \ * í a R o d u 
Aatorga poro «u d'jsilno K C¡¡ '. 
comfar-'.ci-rá . ' .- .ntro rl«l ¡¿rmi-'o 
t i l inta día» en Ledn. ent« »-t I 
¡iiitrüctor D. Vtlerlsnc LiC!1 
üiaz. T 8 B l * 8 t « , con dajiln» <••* 
R*gliíil*n¡ü da bifsnitrria d-s BÍÜS 
r.iiiii. 28, ás guareiciiSn su • 
bí-jo ai'ei'r.iblmianto d r : : «r díc'nr'• 
Tíb^ír-í; v. lio t-3 tfícióa. 
L=i6n 10 áa nbíil sis 1924."'E 
JB»Z lestrnctor, Vn!-iria-Ti Llíb't '" 
